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E m e n t a l a c , g r e y z e r i s b r i n z car inska s tavka zä ementa lac 
u h l jebovima na jman je 4--mg. s tar
 S a 4 5 % mast i u suhoj tva r i — najniže cije­
ne DM 380 uz p r i zna t i cert if ikat iznosi 2 1 % uz, dodatak od 18 DM. Car inska 
s tavka za navedene s i reve između država članica EZT od 1. VII o.g. iznosi 
18%. 
G l a n e r s i r e v i — Za njih car inska s tavka između država članica 
EZT iznosi 6%, a za d ruge d ržave 10.61%. 
S v j e ž i s i r e v i — Za svježi kravl j i sir, meke sireve, s i reve s p l eme­
ni t im pl i jesnima, cheddar , ohes tar i topljene sireve car inska s tavka između 
zemalja članica EZT iznosi od 1. VII o.g. 15%, a za druge d ržave kaio do­
sad 23%,. 
Za s v e d ruge sireve — u p rvom redu sireve za rezanje car inska s tavka 
između d r ž a v a članica EZT iznosi od 1. VII o. g. 27.9%. 
U svim slučajevima porez na p romet iznosi 4%. 
Preveo : D . K . 
(Welt der Milch, No 24/63) 
Iz d o m a ć e i s t r a n e š t a m p e 
Mliječnost krava u Švicarskoj i Nje­
mačkoj (No 49) — Statistički odjel Švi­
carskog seljačkog sekretarijata dao je u 
svojim izvještajima tzv. »Monatszahlen« 
opširna usporedna razjašnjenja o po­
stignutoj mliječnosti krava u Švicarskoj 
i Njemačkoj za god. 1961. 
U Švicarskoj prosječna godišnja pro­
izvodnja krava u kantonima Thurgau i 
Luzern iznosila je 3.700, odnosno 3.650, 
zatim u kantonima Waadt 3.510 kg, 
Freiburg 3.500 kg, Genf 3.470 kg, Zug 
3.460 kg i Basel grad i pokrajina 3.420 
kg. Prosječnu proizvodnju krava od 
3.230 do,3.370 kg imali su kantoni: Bern, 
Aarau, Solothurn, Zürich, Neuenburg, 
dok St. Gallen, Appenzell 3.080 kg. Za­
tim slijedi Glarus sa 2.870 kg, Schwyz 
sa 2.850 kg, i Obwalden sa 2.790 kg. Na 
posljednjem mjestu su bregoviti kanto­
ni Uri sa 2.260 kg, Graubünden sa 2,.260 
kg, Wallis sa 2,250 kg i Tessin sa 2.120 
kg. Prosječna mliječnost po kravi u Švi­
carskoj u god. 1961. iznosila je 3.250 
kg. '. • 
U Saveznoj Republici Njemačkoj na 
prvom su mjestu Schleswig-tHolstein, 
Nordhein-Westfalen i Niedersachen sa 
3.900, a zatim Hessen sa 3.291 kg, Ba­
yern sa 3.147 kg, Baden-Würtemberg sa 
2.920 i Rheinland-Pfalz sa 2.854 kg. Pro­
sječna mliječnost po- kravi u Saveznoj 
Republici Njemačkoj iznosila je 3.428 
kg. 
Začuđujuće je manja muznost krava 
crno-šare nizinske pasmine, koje su uz­
gojene za visoku proizvodnju mlijeka, u 
pokrajinama Schleswig-Holstein i Nord­
hein-Westfalen prema onima iste pa­
smine u kantonima Thurgau i Luzern. 
Muznost nije veća ni u pokrajinama 
Bayern i Baden-Würtemberg, gdje su 
slične prilike kao u Švicarskoj. Konač­
no treba spomenuti i to, da postoje veli­
ke razlike u muznosti krava, između 
nekih kantona (Spitzenkantone) i uzgoj­
nih područja, gdje su krave izvrgnute 
nepovoljnim (surovim) klimatskim uvje­
tima i drugim prehrambenim prilikama, 
a osim toga im je dobna struktura raz­
ličita. 
Međunarodno tržište sirom (No 50) — 
Od 1. januara do sredine maja 1963. Švi­
carsko udruženje za sireve (Schweizeri­
sche Käseunion A. G.) izvezlo je 8.250 
t tvrdih sireva, a to je za 7,5%- više ne­
go u istom razdoblju 1962. Od početka 
augusta 1962. do sredine maja 1963. •— 
kod prosječno nešto) povišene cijene pre­
ma prošloj godini •^— izvezeno je 19.500 
t. sireva. 
Na inozemnom tržištu prvih mjeseci 
ove godine bila je mala ponuda emen­
talca. Na burzi u Kemptenu u drugoj 
polovici maja povisila se cijena prvoraz­
rednom ementalcu na DM 3,90 kg, što 
je najveća postignuta cijena od god. 
i960. Iako je Njemačka raspolagala s 
malo sireva, to je u zadnje vrijeme iz­
vezla tvrdih sireva u Francusku i Itali­
ju. U Francuskoj je bila potražnja za 
kvalitetnim ementalcem. Krajem aprila 
1963. prosječna cijena francuskom emen-
talcu na veliko iznosila je ffr. 6,60 kg, 
t j . za 4% je viša od cijene u januaru. 
Krajem aprila je cijena švicarskom širu 
na veliko iznosila ffr. 7,60 i 7,90, fin­
skom 6,10 i 6,30 ffr. I u Italiji u prvom 
kvartalu o. g. cijena se nešto povisila, 
a češće je varirala nego na ostalim, glav­
nim tržištima. Krajem aprila o. g. švi­
carski ementalac bio ie otprilike za 30% 
skuplji od austrijskog, oko 25% od nje­
mačkog i nekih 40% od francuskog. 
Holandija i Danska kao i prije bile su 
najvažnije evropske zemlje izvoznice si­
reva za rezanje. Holandija je god. 1962. 
izvezla ukupno 100.000 t sireva, a Dan­
ska u istom razdoblju 82.000 t. Sama Sa­
vezna Republika Njemačka uvezla je 
prošle godine iz Holanđije 50.000, a iz 
Danske 40.000 t sireva za rezanje. U pr­
vom tromjesečju ove godine Danska je 
mogla samo mala povećati izvoz, pa je 
morala ograničiti proizvodnju, kako ne 
bi došlo do viškova kao god. 1961. Me­
đutim, od I do IV mj. o. g. znatno je po­
većan izvoz austrijskih sireva u uspo­
redbi s istim razdobljem prošle godine. 
Dok su se cijene sireva za rezanje pr­
vih deset nedjelja o. g., poglavito au­
strijskih, stalno nešto povisivale, sredi­
nom marta ponovno su se nešto snizile. 
Francuska i Belgija su nastojale povolj­
nim cijenama svojih proizvoda svim si­
lama prodrijeti na njemačko tržište si­
reva za rezanje. 
Proizvođači sireva u Evropi trudili su 
se i nadalje sve više proširiti izvoz sire­
va. Tako npr. Holandija, Danska, Fran­
cuska i Švicarska predviđaju utrošak o/d 
10 milijuna DM za propagandu potro­
šnje svojih sireva u Zap. Njemačkoj, 
Francuska planira povišenje izvoza sira 
između 1959. i 1965. od 26.400 na 70.000 
t. Ništa se ine spominje, kako će se po­
stići to povišenje. Ni organi EZT, koji 
su planirali povišenje potrošnje sireva 
kod svojih članica za 36% u razdoblju 
od 1958—1970. ne navode, kako će se to 
polučiti. 
(Schw. Milchzeitung/1963) 
Utjecaj dobi teljenja na godišnju mli­
ječnost krava (No 2 0 ) — Zemaljski kon­
trolni savez rajnske pokrajine u svom 
godišnjem izvještaju iznosi podatke o 
utjecaju dobi teljenja na godišnju mli­
ječnost krava. Od svih krava, koje su se 
otelile u pojedinom mjesecu izračunala 
se prosječna mliječnost u kontrolnoj 
godini. Iz toga je sačinjen ovaj prikaz: 
Broj krava mj. teljenja mlijeka kg 
10 082 oktobar 1961 4 499. 
9 447 novembar 1961 4 486 
7 805 decembar 1961 4 696 
10 766 januar 1962 4 649 
13 719 februar 1962 4 607 
11 434 mart 1962 4 514 
7 893 april 1962 4 379 
5 651 maj 1962 4 270 
3 651 juni 1962 4 076 
2 896 juli 1962 4 059 
3 124 august 1962 3 924 
2 598 septembar 1962 3 957 
Iz prednjeg pregleda je uočljivo- da od 
decembra dalje opada mliječnost. Naj­
niža prosječna mliječnost bila je u au­
gustu. 
(Welt der Milch 1963) 
I S P R A V A K 
U listu »MLJEKARSTVO« br. 6/63. 
u č lanku prof, d r a D. Sabadoša »Gla­
vne v r s t e ml jeka r sk ih čistih ku l tu ra« , 
str . 122, 5. r ed odozdo umjesto: ». . ., te 
se može k o m b i n i r a t i . . .«, t r eba bi t i : 
».. .., te se ne može k o m b i n i r a t i . .'.«'. 
